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働省雇用均等・児童家庭局 , 2018 b）、本研究は
保育を学ぶ学生を対象に行っているため、０～
６歳を想定し、「赤ちゃんや子ども」と表記した。
(2) 対児感情評定尺度　改訂版（花沢 , 1992）
　対児感情は、花沢の対児感情評定尺度を使用
した。対児感情評定尺度は、再検査法で接近項






















































































































性別 男性 2 4.8
女性 40 95.2
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